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Plazas de gracia.—Orden de .12* de mayo de 1949 por la
que se concede plaza de gracia en los concursos de
pendientes de la Marina, a los que por' su sexo pue
dan iconcUrrir. a doña María del Carmen Manuela y
cloila María de la
gina 740.
Luz lEsther Regal »Fernández.—Tá
Otra de 12 de mayo de '1949 por la que se concede pla
za de gracia en las Escuelas de la Armada a don
Faaancisco Osuna Alberti.—Página 740.
SERVICIO DE PERSONAL
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Drden de '14 de mayo de 11949 por la que
se dispone sea nombrado Mayordomo del buque-hidró
grato Tofiño el paisano Francisco Larrinaga 1Vialiari
cua.-4Página '740.
RECOMPENSAS
Cruz diel Mérito Naval.-40rden de 12 de mayo de 1949
-por la que se concede la ,Cruz del Mérito Naval de
1
primera clase con distintivo blanco al Teniente de Na
vío de la Armada- brasileña D. José teeda de Olivei
ra. Página 740.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 10 de mayo de 1949 por la que se nombra
Vocal de la Comisión Nacional de Geodesia y Geofí
sica al ,Capitán de Fragata Ilmo. Sr. D. Fernando Ba
len García, Director del Instituto Hidrográfico de la
Marina.—Págin a 740.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensioníes.—Orden de 26 de *abril de 1940 por la que se
dc-clara con derecho a pensIón y mesadas de supervi
encia a los comprendidos en la unida relación, que
empieza con doña 'Dolores Marseffle Román y termina
con doña- Ana Mayobre Cialderón.;—Páginas 740 a 742.
REQUISITC•RIAS
o
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o
'JEFATURA DE INSTRUCCION
Plazas de gracia.—Como resolución a instancia
elevada por doña María del Carmen Manuela
doña María de la Luz Esther Regal Fernández,
huérfanas del Alférez de Infantería de ..■larina don
Carlos Regal Cebreiro, .en la que solicitan plaza de
gracia en los -concursos dependientes de la Marina
c. los que por su sexo puedan concurrir, se accede
a lo solicitado, corno comprendidas en el aparta
do a) del punto 2.° de la Orden Ministerial de 6 de
julio' de 1944 (D. O. núm. 155).




— Como resolución a la instancia elevada por
doña María Alberti Villalonga, en la que solicita pla
za de gracia en las Escuelas de la Armada pata su
hijo D. Francisco Osuna Alberti, como huérfano
del Capitán de Artillería D. Vernando Osuna Ro
meya, se accede a lo solicitado, por hallarse com
prendido en el apartado a) del punto 2.° de la Or
den Ministerial de 6.de julio de 1944 (D. O. nú
mero 155).







illayorid,onoV. En cumplimiento a lo dispuesto
en el punto 5.° de la Orden Ministerial de 30 de
septierrvbre de 194- (D. O. núm. 228), se dispone
que él paisano Francisco Larrinaga Mañaricua sea
nombrado Mayordomo del buque-hidrógrafo
con contrato desde el día io dé febrero de 1949,
fechd en que suscribió el mismo.
Madrid, 14 de mayo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio




Cruz, del Mérilto Naval.—En atención a las 'cir
cunstancias que concurren en el Teniente de Navío
de la Armada brasileña D. ;José Uceda de Oliveira,
vengo en copcederle la Cruz del Mérito Naval de
primera 'clase, con distiiitivo blanco.
Madrid, 12 de mayo de 1949.
REGALADO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
11.
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr.: Por ,haber ten-ido IqUe cesar COMO Vo
cal representante del Ministerio de Marina en la
Comisián Nacional de Geodesia y Geofísica el Ca
pitán de -Corbeta Ilmo. Sr. D. Juan García García,.
en razón de estar cumpliendo sus condiciones de
en-ibarco, según comunicación cursada por dicho
Ministerio, fecha 27 de abril último,
Esta Presidencia ha dipuest-o .que s:a. nombrado
Vocal de la Comisión Nacional, de Geodesia y Geo
física el Capitán de Fragata Ilmo. Sr. D. Fernan
do Balen García, Director del Instituto Hicrrográfi
co de la Marina. -
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
‘. 'Madrid, Io de mayo .de 19.49. P. D., el Subse
cretario, Luis Cattreno.
Ilmo. Sr. Presidente de la 'Comisión Nacional de
Geodesia y Geofísica.
(Del B. O: dcl Estado núm. 134, )11. 2.203.)
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTI-CIA MILITAR.
PenskInes.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se diCe. con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda 'y Clases 'Pasivas lo siguiente:.
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
Itades que le confieren las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm.
anexo), ha declarado con dexeciho a pensión y me
sadas de supervivencia a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con doña .Dolo
res Marselle Román y termina con doña Ana
Mayobre Calderón, cuyos, haberes se le satis.
farán en la forma que se expresa en dicha relación
mientras conserven la aptitud legal. Las mesadas
de supervivencia se conceden por una sola vez."
Número 1.10. DIARIO OFICIAL DEL, MINISTERIO DE "MARINA- Página 741.
Lo que de orden ,de S. E. el General Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. • .
Dios guarde a V. E. muchos -años.
Madrid, 26 de abril de 1949. El General Secre





RELACIÓN QUE SE CITA.
Reglonbciito del Monteflo
Valencia. Doña .Dolores y doña María de !a
Concepción. Marselle Román, huérfanas del Cornan
dante de Infantería de Marina D. Manuel Marselle
Aguilar: L000,00 pesetas -anuales; a percibir por la
Delegación de Hacienda de -Valencia desde el día
-4 de enero de 1947.—Reside en Valencia.--(i) y (7).
Cádiz.—Doña Dolorts López Figueroa, huérfana
del Operario de la Maestranza de la Armada don
Antonio López Gutiérrez: 816,66 .pesetas anuales,
á percibir por la Delegada de Hacienda de
•
Cádiz
•des-de el día 28 de* abril. de 19-47. Reside en San
Fernando (Cádiz). (i) y (lo). .
.kistatitto de Clases Plasivs- del Estado•
de 22 de ¡octubre de 1926.
Madrid. Doña Angela Albalá Campos, viu
da del Coronel de Intendeácia D. Manuel Gonzá
lez Mariscal: 4.550,00 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas clesde el día 3 de noviembre de 1948.—Reside
en Madric1,—(i).,
Madrid.—Don José Antonio, doña Caridad,doña•Luisa-y do a María Luisa. Nieto Moreno de Gue
rra, huérfanos del Teniente de Navío D. José Nie
to Antúnez: 9.000,00. pesetas anuales, a percibir por
la. Dirección General de la. Desida y Clases Pasivas
desde • el día 'II de septiembre de 1948. Reside en
Madrid.—(i) y (i8).
Madrid. Doña Asunción Maroto Fernández,
viuda ffil Mozo de Oficio D. Santiago Leal 'Gar
cía: 1.200,00 pesetas anuales, a percibir poi- la Di
rección General de la Deuda y Clases Pa-sivas des
de el ¿lía 20 de noviembre de 1948. Reside en Ma
drid.--L-(i).
Est)atuto de Ckses Pasivas _y Ley de 15 do junzlo
de 1942 (D. O. 311Z111,. 144).
Murcia.— Doña Carmen Hernández Gil, viuda
del Cabo Fogonero Jerónimo Alcaraz Bastida:
1.050,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Murcia desde el día 28 de ene
ro de 1949.----Reside e.n Murcia (1).
Esivititto de Ciases Pas-ims dd Estado
y Ley ide 16 de "torio de 1942.
!Coruña. Doña Ana Mayobrc Calderón, huérfa
na del Capitán .de Infantería de Marina-D. Benito
Mayobre Alonso: 1.166,66 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Coruña des
de el día 31 de octubre de I948.—Reside en Co
ruña.—(1) y (42).
'OBSERVACIONES.
(I) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tare-s,, zn su caso, a que corresponde el punto de
residencia de, los. interesados, se dará,.traslado a és
tos- de la :Orden de concesión que.. se .les _asigna.
(7) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de "su madre, doña j'ostia Román Can
delas, a quien. le fué.concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases. Pasivas en 18 de octu
bre .de. .1934. 'La percibirán en coparticipación,: y.
por partes iguales, en tanto -conserven la aptitud le
gal desde la fecha que se indica en: la relación, día
siguiente. al del falleciniiento de su citada madre.
La parte dé la thu,érfana. que pierda la aptitud legal
acrecerá la de la que la conservé sin necesidad de
nuevo señalamiento.. -
.(io) Se le transmite la ¡pensión vacante por fa
llecimiento de doña Carmen Figueroa Tenorio, a
quien le fué concedida por la Secretaría de Guerra
en'18 ;de septien-ibre de 1937. La percibfrá. en tanto
conserve la aptitud legal para el disfrute, desde la
fccha que .Se indica en la relación, día siguiente aldel fallecimiento de su marido, que no le legó derecho' a pensión.
(18) Se les transmite la pensión vacante 'porlaber ,contraído matrimoillio su madre, doña Cari
dad .Moreno de -Guerra Pérez, a quien le fué con
cedida, por esté -Consejo Supremo 'en 2 de febrero
de 1943. La percibirán ,en coparticipación, y por
parteS. iguales, -en tanto conserven la aptitud legal
para ,e1 disfrute, y por mano del tutor, durante laminoría de edad, desde ta fecha 'que se indica en
la relación, día- siguiente al del nueVd matrimonio.
de, su citada madre. Los varones -D. José Antániocesará en .el :percibo de- la misma el 29.de agostode 1954, y don Luis, el 3iD de marzó de x957, fechas
en que, respectivamente, cumplirán los veintitrés,años de edad. La parte correspondiente al huérfano
que pierde la aptitud' legal .acrecerá la del que la
conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
.(42) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña 'Carmen 'Calderón
Galbe, a quien le fué concedida por el Ministeriode. Defensa Nacional en 19 de mayo de 1938, y seeleva. a _la actual cuantía por aplicación de la Leyde- 16 de junio ,cle. 1942. La percibirá, -en tanto
conserve la aptitud L-gal, desde la fecha que se in
Página 742. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número .110.
dica- en la relación, día siguiente al del fallecimiento
de su citada madre.
Madrid, 26 de abril de 1949.—El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan Alva
rez de Sotomayar.
(Del D. O. del Ejérd.iitIo núm. 107, pág. 471.)
REQUISITORIAS
Manuel Mayo Abeijón, hijo de José y María,
nació el 8 de diciembre de 1903, natural de Muros,
domiciliado últimamente en Esteiro, de profesión
Fogonero,-inscripto de Marina -al folio 91 de 1922
del Trozo de Muros.
Manuel Ramos Rodríguez, hijo de Manuel y Ma
ría, nació el 1 de agosto de 1907, natural de Serres
(Muros), domiciliado últimamente en Muros, calle
Florida, núm. 7, de profesión Fogonero, inscripto
de Marina al folio 91 de 1926 de Muros.
José Suárez Mayo, hijo de Benito y- Marina, na
ció el 15 de octubre de. 19o2, natural de Esteiro
(Muros), domiciliado iúltimamente en Esteiro, de
profesión Marinero, inscripto de Marina al folio 51
de 1921 de Muros.
uan Manuel 'García Caarnaño, hijo de Juan y
María, nació el io de marzo de 1920, natural de
Muros, domiciliado últimamente en Muros, de pro
fesión Palero, (inscripto, de Marina al folio 9 de
1937 de Muros.
Domingo Antonio Caamario Carpintero, hijo "de
Santiago y Manuela, nació el (io de octubre de 1920,
natural de Muros, domiciliado últimamente en Mu
ros, de profesión Palero, inscripto de Marina al fo
lio 45 de 1940 de Muros.
Eliseo ,Martínez Tajes, hijo de Manuel y Manue
la, nació el 25 de mayo de 1912, natural de Serres
(Muros), domiciliado últimamente en Serres, lugar
de Cachouzas, de profesión Palero, inscripto de
Marina al folio 2 de 1931 de Muros.
Manuel Pardávida Tubio, hijo de Francisca y
uana, nació el 25 de octubre de 1898, natural de
CaraNmirial, domiciliado últimamente en Castelo, de
profesión Cardgletero, inscripto de Marina al fo
lio 29 de 1918 de Caramirial.
Marcelino Guillén Orveira, hijo de Manuel y Do
lores, nació el 20 de ,julio de 1910, natural de Ri
veira, domiciliado últimamente en Atrio, de pro
fesión Fogonero, inscripto de Marina al folio 11
de '1927 de Riveira.
José Berrecos Agis, hijo de Cándido y Angela,
nació el 26 de marzo de 1915, natural de Sangenjo,
domiciliado últimamente ten. Dorrón, (de profesión
Fogonero, inscripto de Marina al folio Io8 de
1930 de Sangenjo.
José Tarrio Alvela, hijo de Manuel y Josefa, na
ció el 26 de mayo de 1924, natural de -Rianjo, do
miciliado últimamente en Targofía, de profesión
Marinero, inscripto de Marina al folio 371 de 1939
de -Villagarcía.
Tripulantes del vapor español11/19nte Negro, y
procesados en causá número 136 ;,de 1948, por el
delito de deserción mercante en el puertp de
Nueva York, comparecerán .en el término de
treinta días ante el Capitán de Infantería de Ma
rina D. José Luis Moya, Fernández, Juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina de Cartage
na y de la citada causa-, bajo apercibimiento de ser
declarados rebeldes.
Por tanto, rue4'go a las Autoridades, tanto civiles
como 'militares, procedan a la detención de los ci
tados individuos, ,y en su caso, los pongan a dispo-
sicion del
•
excelentísimo señor Almirante Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena.
Cartagena, 9 de mayo de 1949.—El Capitán, Juez
•
instru(tor, José L'iris .111,oyia.
•
José Antonio García- Mazorra, de veintidós .años
de :edad, de oficio Escribiente, hijo de Antonio y
María Dolores, natural de Cádiz y vecino de Puer
to Reál, a quien se le instruye expediente por no
incorporarse ,al servicio de la Armada al ser llama
do, comparecerá ante este Juzgado MIlitar de Ma
rina en el término de treinta días, a partir de la
publicación de esta Requisitoria, para responder a
los cargos que le resulten de dicho expediente; bajo
apercibimiento que de no verificarlo será declarado
rebelde.
Por tanto, ruego _a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que caso d.e ser habido lo pongan a
mi, disposición.
Puerto de Santa María, II de mayo de 1949.—El
Oficial, Juez instructor, Flareniclio Men' 2.
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